




















































































































































































































































































































































































































































































































































日 程 題 目 内 容 





















































6 12 月 4 日 
3 時限：障害を持つ子どもへの支援 
4 時限：講演会「知的障害児への療育の実際」




























































































 2 5 6 7 
6 保育の基礎技能を用い、児童・利用者の集団活動を主導的
に進めることができる


















 4 5 6 
9 自己を省察し、実習における自己課題を問い直すなど適切
に自己評価している 












3 6 8 9  
11 
積極的に相談・質問し、指導・助言を謙虚に受け止め、
人と協調して学ぶ意欲を持っている 1～10（質疑応答） 
12 
仕事に対する責任感があり、身だしなみ、時間・規則の
遵守などの社会的マナーが身に付いている 1～10（参加状況） 
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